
















































平成元年３月 アメリカ経営学会（Academy of Management）会員（現在に至る）
平成５年５月 （米）戦略経営協会（Strategic Management Society）会員（現在に至る）












平成１１年１１月 香港バプティスト大学（Hong Kong Baptist University）主催，Asian Forum on
Business Education報告「Toward Regional Competitive Advantages―A Perspec-

























『アメリカ近代経営史』 共訳 昭和４７年４月 日本経営出版会




『経営学・会計学研究概説』 共著 昭和５２年６月 白桃書房
『専門用語解説集』 共著 昭和５２年９月 税務経理協会
『経営学演習』 共著 昭和５３年５月 同文舘
『経営用語辞典』 共著 昭和５３年１０月 東洋経済新報社
『現代経営計画論』 単著 昭和５６年４月 白桃書房
『現代企業の管理構造』 共著 昭和５６年９月 税務経理協会
『産業技術の新展開と経営管理の課題』 共著 昭和５８年９月 千倉書房
『経営財務の学際的研究』 共著 昭和６１年１０月 中央経済社
徳永善昭教授略歴・著書業績目録 ２５
『企業経営の国際化戦略』 共著 昭和６２年１１月 同文舘
『産業構造の転換と企業経営』 共著 平成元年９月 千倉書房
『企業合併・買収ハンド・ブック』 共著 平成元年１０月 社団法人日本工業技術振興協会
『国際合弁戦略』 共著 平成３年７月 中央経済社
『戦略経営管理論』 単著 平成７年４月 白桃書房
『グローバル企業論』 共著 平成７年９月 中央経済社
『戦略経営ハンドブック』 共著 平成１５年５月 中央経済社
【学術論文（学会誌）】
















「企業目標論と戦略的諸問題」 単著 昭和４９年９月 『亜細亜大学経営論集』第１０巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「経営計画の必要性」 単著 昭和５０年１０月 『亜細亜大学経営論集』第１１巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「モデル作成と経営計画」 単著 昭和５１年１２月 『亜細亜大学経営論集』第１２巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）
「経営計画と予測の基礎的諸問題」 単著 昭和５２年９月 『亜細亜大学経営論集』第１３巻
１号（亜細亜大学経営学会）




「A Review of Strategy and A Model for
Recent Environment in Japan」
単著 昭和５３年３月 『亜細亜大学経営論集』第１３巻
２号（亜細亜大学経営学会）






「ビジネス・リスク分析試論」 単著 昭和５６年９月 『亜細亜大学経営論集』第１７巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「西独経営計画論（２）」 単著 昭和５７年３月 『亜細亜大学経営論集』第１７巻
２号（亜細亜大学経営学会）








「経営計画とポートフォリオ理論」 単著 昭和５８年９月 『産業技術の新展開と経営管理
の課題』千倉書房（日本経営学
会）










「国際経営者と異文化問題」 単著 昭和６１年３月 『亜細亜大学経営論集』第２１巻
２号（亜細亜大学経営学会）











「オーストラリアにおける日本企業の合 単著 平成２年２月 『アジア研究所紀要』１６号（亜
徳永善昭教授略歴・著書業績目録 ２７
弁事業」 細亜大学アジア研究所）
「国際合弁事業の戦略的側面」 単著 平成２年３月 『亜細亜大学経営論集』２５巻１・
２・３合併号（亜細亜大学経営
学会）







「経営戦略論の三段階発展説（Ⅰ）」 単著 平成３年１１月 『亜細亜大学経営論集』第２７巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅱ）」 単著 平成４年３月 『亜細亜大学経営論集』第２７巻
３号（亜細亜大学経営学会）
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅲ）」 単著 平成５年３月 『亜細亜大学経営論集』第２８巻
２・３合併号（亜細亜大学経営
学会）
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅳ）」 単著 平成５年１１月 『亜細亜大学経営論集』第２９巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「 Strategic Roles of Joint Ventures in
Japanese Companies」
単著 平成５年１２月 The Second Conference on
Joint Ventures in East Asia
（Proceedings）, The Kellstadt
Centre Department of Market-
ing Depaul University incollabo-
lation with The University of






































































「アジア地域市場における競争優位性の 単著 平成１５年９月 『亜細亜大学経営論集』第３９巻
徳永善昭教授略歴・著書業績目録 ２９
構築行動に関する研究（Ⅳ）」 １号（亜細亜大学経営学会）
「戦略経営としての戦略マップ」 単著 平成１７年３月 『亜細亜大学経営論集』第４０巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）






























「An Integrative Approach for Sustainable
Competitive Advantages in Global Com-
petition」
単著 平成２４年３月 Journal of Strategic Manage-
ment Studies. Vol.３ No.１



















「新製品計画」 単著 昭和４９年７月 （企業経営協会）





「経営戦略計画と市場占有率」 単著 昭和５７年２月 『経営計画』No.２４７（企業経営
協会）
「経営計画と競争戦略」 単著 昭和５８年５月 『経営計画研究』第３巻第３・４
号（日本経営計画協会）
（書評）村松司叙著『多角化企業論』 単著 昭和５８年９月 亜細亜大学『経営論集」第１９巻
第１号（亜細亜大学経営学会）





「村松司叙著合併・買収と企業評価」 単著 昭和６２年９月 『企業診断』第３４巻９号同友館
（調査報告）「インドネシアの日系企業」 単著 昭和６２年３月 『戦略経営研究』（戦略経営協会）























（研究ノート）「知識社会の進展と対応」 単著 平成８年１１月 『亜細亜大学経営論集』第３２巻
第１号（亜細亜大学経営学会）






（研究ノート）「資源ベース戦略論」 単著 平成１１年２月 『亜細亜大学経営論集』第３４巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
「 Toward Regional Competitive Advan-
tages―A Perspective of Strategic Man-
agement」
単著 平成１１年１１月 The １９９９ AFBE Conference,
Proceedings, Abstract, Hong
Kong Baptist University
（調査報告）「アジア地域・国を中心とし
た企業活動に関する調査報告書」
単著 平成１４年３月 （調査協力：日本能率協会総合
研究所）（発行人 徳永善昭）
（書評）井上善海著「ベンチャー企業の
成長と戦略」
単著 平成１５年３月 『亜細亜大学経営論集』第３８巻
第２号（亜細亜大学経営学会）
（研究ノート）「競争優位性のための無形
資源」
単著 平成１６年３月 『亜細亜大学経営論集』第３９巻
第２号（亜細亜大学経営学会）
（研究ノート）「戦略とエシックス―社会
戦略の一側面―」
単著 平成１９年３月 『亜細亜大学経営論集』第４２巻
第１・２合併号（亜細亜大学経
営学会）
（研究ノート）「グローバル競争における
多国籍企業モデル」
単著 平成１９年１０月 『亜細亜大学経営論集』第４３巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
（書評）呉淑儀サリー著「アジアの企業
統治改革―中国・香港・ベトナムを中心
に―」
単著 平成２３年１０月 『亜細亜大学経営論集』第４７巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
（研究ノート）「クラウド・コンピュー
ティングの戦略性に関する研究」
単著 平成２５年３月 『亜細亜大学経営論集』第４８巻
２号（亜細亜大学経営学会）
（研究ノート）「ブランド価値の創出と評
価」
単著 平成２７年３月 『亜細亜大学経営論集』第５０巻
２号（亜細亜大学経営学会）
亜細亜大学経営論集 第５０巻第２号（２０１５年３月）３２
